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В методе Draw рисуется фоновое изображение, звезды, «связи» между ними и прочие игровые 
объекты. Обработка движения объектов, а также их реакция на действия пользователя происходит 
в методе Update. При вызове метода Update проверяется состояние кнопки мыши. Если она нажа-
та, «связь» от выделенной звезды будет тянуться за указателем. Если указатель, тянущий «связь», 
находится над другой звездой, то при отпускании кнопки она зафиксируется вторым концом на 
этой звезде. Так происходит выделение созвездия. Во время выполнения программы методы 
Update и Draw вызываются с достаточно высокой частотой, что создает иллюзию плавного изме-
нения картинки и мгновенную прорисовку изменений. 
Microsoft XNA поддерживает лишь одну мобильную платформу – Windows Phone. Чтобы при-
ложение обрело большую популярность имеет смысл сделать его кроссплатформенным, то есть 
способным запускаться на других не менее популярных мобильных платформах – Android и iOS. 
Для этих целей может быть использована технология Xamarin, которая позволяет компилировать 
программу на C# с минимальными изменениями под упомянутые выше платформы, используя 
кроссплатформенную реализацию .NET – Mono. Хотя чаще всего создание полностью кроссплат-
форменного приложения не представляется возможным, Xamarin сильно облегчает разработку иг-
ры, которую пользователи смогут запустить на Android, iOS и Windows Phone. 
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В эпоху компьютерных технологий существуют множество компаний занимающихся разработ-
кой программного обеспечения. В свою очередь, каждая из таких компаний имеет различные ко-
манды разработчиков, которые занимаются разработкой и тестированием разрабатываемого про-
граммного обеспечения. Для упрощения процесса разработки и сопровождения программного 
обеспечения необходимо автоматизировать эти процессы, что и послужило основной целью раз-
работки данного веб–приложения. 
Обеспечение качества выпускаемых программных средств – это одна из главных задач, которая 
стоит перед индустрией программных средств. В настоящий момент имеется достаточно много 
специальных инструментов обеспечения качества, которые в зависимости от назначения делятся 
на следующие: 
 системы управления процессом разработки: системы трекинга задач и системы управления 
проектами; 
 системы отслеживания дефектов и запросов на изменение; 
 средства тестирования. 
Разработанное веб–приложение предназначено для трекинга разрабатываемого программного 
обеспечения на протяжении всего жизненного цикла разработки, главное окно которого, изобра-
жено на рисунке 1. 
Веб–приложение – клиент–серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а 
сервером – веб–сервер. Логика веб–приложения распределена между сервером и клиентом, хране-
ние данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по 
сети. 
Веб–приложение реализует технологию «клиент–сервер», т.к. состоит из клиентской и сервер-
ной частей. 
Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и об-
рабатывает ответы от него. Для разработки клиентской части приложения использовались такие 








Рисунок 1 – Главное окно приложения 
 
Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет необходимые операции, после этого 
формирует веб–страницу и отправляет её клиенту по сети с помощью протокола HTTP. Для разра-
ботки серверной части приложения использовались такие технологии как: Spring MVC, Java, 
Hibernate, Spring Security, Log4J, Tomcat и Derby. 




Рисунок 2 – Архитектура веб–приложения 
 
Для того, чтобы начать работу с данным приложением достаточно зарегистрировать пользова-
теля в системе, определить его права (например: наделить правами администратора). Далее необ-
ходимо создать проект, заполнив всю необходимую для этого информацию. Для того чтобы со-
здать задачу, необходимо выбрать проект, за которым будет закреплена текущая задача, и запол-
нить ряд предоставленных пользователю полей (тему, тип, приоритет, цель задачи). Задача может 
быть расширена прикрепленным материалом – документами, изображениями или комментариями. 
Пользователь может добавлять, удалять и редактировать созданные проекты и задачи, изменять 
статус, например, из «открыт» в «закрыт», добавлять новых участников проекта и управлять уров-
нем доступа добавленных пользователей. Также каждый пользователь имеет доступ к личному 
профилю, в котором указывается личная информация, проектная активность, роли на проектах и 







задачи) в приложении, протоколируются в журнал, который отображается всем пользователем, 




Рисунок 3 – Управление уровнем доступа участников проекта 
 
Для работы с данным приложением нет необходимости устанавливать какое–либо программное 
обеспечение, так как она может осуществляется в любом браузере. Таким образом, данный проект 
вносит свой вклад в глобализацию, позволив партнерским взаимоотношениям развиваться за рам-
ками государственных границ и временных зон. При дальнейшем расширении данного проекта 
возможна интернационализация проекта, для упрощения адаптации пользователей различных 
стран к интерфейсу приложения. 
Функционал реализованного приложения может быть расширен и усовершенствован в пер-
спективе до более высокого уровня, также возможна реализация взаимодействия данного прило-
жения со сторонними сервисами, с целью дальнейшего повышения информативности, привлека-
тельности и удобства приложения, в зависимости от потребностей разработчика. 
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Под экономическим ростом понимают процесс, характеризующийся увеличением массы со-
зданных благ и услуг в соответствии с объемом и структурой общественных потребностей. 
Глубинные причины поступательного развития экономики кроются в сложных и противоречи-
вых связях между общественным производством и конечным его назначением – удовлетворять 
потребности человека, служить потреблению. Сами экономические потребности человека порож-
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